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第一章  生平论 
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第一章  生平论 





























                                                        
1 《梁书》卷四十九《文学上》，［唐］姚思廉撰，中华书局，1973年，页 698。 
2 《陈书》卷二十七《姚察传》，［唐］姚思廉撰，中华书局，1972年，页 350、351。 




6 《南齐书》卷三《武帝本纪》，［梁］萧子显撰，中华书局，1972年，页 55、58。 
























































                                                        
1 《南齐书》卷五十七《魏虏传》，页 992。 
2 《先秦汉魏晋南北朝诗》，逯钦立辑校，中华书局，1983年，页 1738。本论文所引吴均诗作凡不作说明，皆
以逯氏辑本为准。 
3 《南齐书》卷四十八《刘绘传》，［梁］萧子显撰，中华书局，1972年，页 841。 
4 《南齐书》卷五十七《魏虏传》，页 993。 
5 《中国文学论集》卷二《诗人吴均》，朱东润著，中华书局，1983年，页 205。 
6 《吴均生平及著述考略》，施元礼作，载《山东师大学报》，1995年，第 5期，页 80。 

















































                                                        
1 《梁书》卷四十九《文学上》，［唐］姚思廉撰，中华书局，1973年，页 697。 
2 《吴均》，曹道衡作，见《中国历代著名文学家评传》（续编一），页 388、389。 
3 《梁书》卷四十九《文学上》，页 700。 
4 《南齐书》卷十六《百官志》，［梁］萧子显撰，中华书局，1972年，页 329。 
5  王峻不称“桂阳太守”，是因为他以内史终任。 
6  据《南史·鲍泉传》，鲍几因家贫，于建武末年诣吏部尚书王亮，谋得舂陵县县令一职。吴均应该在其时和
鲍几相识，这是吴均建武末曾在建康的另一证。 





















































组三首（以下简称 L1），《赠吴均》一组二首（以下简称 L2）。其中：W2与 L1之三
明显对应，W1 之二与 L1 之二明显对应，双方剩下诸首在总体诗意上仍明显对应。




                                                        
1 《南史》卷三十八《柳元景传》附《柳恽》，［唐］李延寿撰，中华书局，1975年，页 989。 
2 《墨妙亭记》，苏轼作，见《苏轼文集》，孔凡礼点校，中华书局，1986年，页 354。 
3 《梁书》卷四十九《文学上》，［唐］姚思廉撰，中华书局，1973年，页 698。 
4  此诗大概就是《咏主人池前鹤》，中有“顾思未忍去，非无江海心”句。 
5 《吴均》，曹道衡作，见《中国历代著名文学家评传》续编一，页 389。 
6 《诗人吴均》，朱东润作，见《中国文学论集》，页 205。 



































































                                                        
1 《梁书》卷二十一《柳恽传》，页 332。 
2 《梁书》卷十五《谢朏传》附《谢览》，页 265。 
3 《南史》卷七十二《文学传》，［唐］李延寿撰，中华书局，1975年，页 1780。 
4 《梁书》卷四十九《文学上》，页 698。 
5 《梁书》卷二十二《太祖五王传》，页 348。 
6 《梁书》卷四十九《文学上》，［唐］姚思廉撰，中华书局，1973年，页 693。 
7 《南史》卷三十三《何承天传》附《何逊》，［唐］李延寿撰，中华书局，1975年，页 871。 
8 《南史》卷七十二《文学传》，页 1780。 
9 《梁书》卷四十九《文学上》，页 698、699。 



















































                                                        


























































                                                        
1 《梁书》卷十《杨公则传》，页 196。 
2 《梁书》卷十九《刘坦传》，页 300、301。 
3 《梁书》卷十八《冯道根传》，页 287。 
4 《梁书》卷十八《张惠绍传》，页 285。 
5 《南史》卷二十五《到彦之传》附《到溉》，页 678。 




















































                                                        













第二章  创作论 
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第二章  创作论 
第一节  乐府诗 
根据统计，《乐府诗集》所收齐梁主要诗人乐府作品数如下： 
 
                                                        （单位：首） 
姓  名 江淹 孔稚珪 谢朓 王融 范云 任昉 沈约 萧衍 刘绘 柳恽 王僧孺 
作品数 9   1 29 45 3 1 130 37 2 6 4 
姓  名 何逊 吴均 陆厥 王筠 刘孝绰 张率 萧统 萧纲 萧绎 徐摛 庾肩吾 










                                                    （单位：首） 
 玉台新咏 古诗镜 古诗评选 古诗笺 采菽堂诗选 八代诗选 先秦汉魏晋南北朝诗 
收吴均作品 30 14 11 19 44 35 143 




    







                                                        























































                                                        
1 《中国文学论集》卷二《诗人吴均》，页 210。 
2 《乐府诗集》卷第七十《杂曲歌辞十》，［宋］郭茂倩撰，中华书局，1979年，页 997。 
3 《古诗评选》卷一《古乐府歌行》，［清］王夫之撰，张国星校点，文化艺术出版社，1997年，页 64。 























































                                                        
1 “赋题就是紧紧抓住旧曲的题面意义，刻意形容。”见钱志熙《乐府古辞的经典价值》，载《文学评论》，1998
年，第 2期，页 70。本论取其“紧紧抓住题面意义，刻意形容”义。 
2  此说仅为个人拙见，导师王玫先生认为不妥。 


















































                                                        







































































































                                                        
1 《古诗评选》卷一《古乐府歌行》，［清］王夫之撰，张国星校点，文化艺术出版社，1997年，页 41。 













Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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